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Canonización del agustino Alonso de Orozco 
El 19 d e m a y o d e 2 0 0 2 , d o m i n g o d e P e n t e c o s t é s , t u v o lugar e n la p l a z a d e San P e -
dro d e R o m a la c a n o n i z a c i ó n d e A l o n s o d e O r o z c o , r e l i g i o s o a g u s t i n o de l s i g l o XVI. L e 
a c o m p a ñ a b a n en es ta g lor i f i cac ión otros cuatro n u e v o s s a n t o s . F e l i z c o i n c i d e n c i a la f e c h a 
d e P e n t e c o s t é s para ce lebrar los c o n t i n u o s frutos d e santidad q u e e l Espíri tu Santo mult ipl i -
ca e n todas las e d a d e s d e la Ig les ia . 
A l o n s o d e O r o z c o nac ió e n Oropesa (Toledo) e l 17 d e octubre d e 1 5 0 0 , y s u v ida c o -
rrerá a l o largo d e cas i todo e l s i g l o q u e e n t o n c e s c o m e n z a b a . S u padre, H e r n a n d o d e Oroz-
c o , era gobernador de l cast i l lo d e aquel la loca l idad y a lca ide d e Totor ico; la m a d r e s e l l amó 
María d e M e n a . T u v o un hermano y d o s hermanas , s in contar otros d o s i n m e d i a t a m e n t e an-
teriores a é l q u e murieron rec ién n a c i d o s . S u madre le c o n t ó , la primera v e z q u e l o v i o reli-
g i o s o , a lgunas no t i c ia s r e s p e c t o a s u n a c i m i e n t o . Entre e l l a s la d e que , p r e o c u p a d a por e l 
n o m b r e q u e le había d e poner, o y ó d e n o c h e una v o z , interpretada por e l l a c o m o d e la Vir-
g e n M a n a , q u e le decía: « ¿ C ó m o le has d e l lamar s ino A l f o n s o ? » . El n o m b r e del ant iguo ar-
z o b i s p o d e T o l e d o san I lde fonso , der ivado en A l f o n s o o A l o n s o , d e tan c o n o c i d a resonancia 
mariana, ven ía a caracterizar así una d e las querencias del n u e v o santo d e s d e antes d e nacer. 
A los o c h o años fue c o n sus padres a Talavera d e la Re ina , d o n d e s irvió c o m o m o n a -
gui l lo e n la i g l e s ia m a y o r y asist ió a su escue la . D o s años d e s p u é s le l l evaron a T o l e d o , don-
de fue s e i s e en la catedral y aprendió música , af ición que c o n s e r v ó toda su vida; s i endo ancia-
no aún s e sentaba al órgano c u a n d o faltaba el organista, tañía un c lav i cord io q u e le habían 
permit ido tener en s u pobr í s ima ce lda , y los n o v i c i o s le o ían cantar d e v e z en c u a n d o antífo-
nas e h i m n o s marianos mientras cult ivaba en el próx imo jardín algunas flores para la Virgen. 
A los catorce años le mandaron sus padres a S a l a m a n c a , d o n d e y a e s taba su herma-
n o F r a n c i s c o , y a l l í c u r s ó , durante o c h o , l o s e s t u d i o s d e d e r e c h o . El p r e s u m i b l e a m b i e n t e 
j u v e n i l d e la un ivers idad n o e s taba e x e n t o d e p r e o c u p a c i o n e s r e l i g i o s a s , y por e n t o n c e s l o 
revo luc ionaba c o n sus s e r m o n e s T o m á s d e Vi l lanueva . L o s d o s hermanos entraron juntos en 
el c o n v e n t o d e San A g u s t í n , casa d e santos , d o n d e habrá qu ien c o n f i e s e q u e t e m í a caminar 
por sus c laustros , p u e s cre ía q u e a cada p a s o p o d í a estar sobre la t u m b a d e a l g u n o d e e l l o s ; 
allí, por e j e m p l o , había v i v i d o y es taba enterrado san Juan d e Sahagún . 
Tomaron e l hábito e n 1 5 2 2 . Era superior T o m á s d e V i l l anueva y maes tro d e n o v i c i o s 
el v e n e r a b l e L u i s d e M o n t o y a , instaurador m á s tarde d e la r e c o l e c c i ó n e n Portugal , a qu ien 
I g n a c i o d e L o y o l a env iará sus n o v i c i o s e n L i s b o a para q u e l e s e n s e ñ e orac ión . Cas i todos 
los s iete c o n n o v i c i o s d e aquel año murieron c o n f a m a d e santidad. N o l l e g ó a profesar Fran-
c i s c o , q u e f a l l e c i ó a c o n s e c u e n c i a d e unas l lagas e n un p ie , o tal v e z m á s por la lanceta y 
cauterios q u e le apl icaron. Entre otras pruebas d e s equedad y e n f e r m e d a d e s , c o m e n z ó A l o n -
s o e n e s t e t i e m p o a padecer de e scrúpulos , achaque q u e le a tormentó durante treinta años , y 
que le h i zo por otra parte un buen maestro para aconsejar a otros; s ó l o cesaban, d ice , en dos 
m o m e n t o s del día: c u a n d o se confe saba para celebrar y durante la misa . 
P r o f e s ó , en fin, e l 9 de j u n i o d e 1 5 2 3 . U n a pintura de B a r t o l o m é Gutiérrez recogerá 
m á s tarde e s t e m o m e n t o , c o n un letrero en letras d e oro q u e corre entre el n o v i c i o , e l prior 
y e l maestro: Aequalis duobus rectis, i gua l a l o s d o s rec tos o santos . S i g u i e n d o e l c a m i n o 
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habitual d e los e s tudios , cursó artes y t eo log ía ; la f ecundidad y doctr ina d e sus escr i tos p o s -
teriores mostrarán q u e la f o r m a c i ó n e n t o n c e s rec ib ida f u e e x c e l e n t e . O r d e n a d o sacerdote le 
m a n d a r o n l o s super iores predicar, y e s t a será d e s d e e n t o n c e s la pr inc ipal tarea d e s u v ida . 
F u e conventua l en Haro y en M e d i n a de l C a m p o , y en 1 5 3 7 s e l e n o m b r ó prior d e la c a s a de 
Soria q u e e n t o n c e s se fundaba; c o n e s to c o m e n z ó s u serv ic io a la orden e n pues tos d e supe-
rior, q u e t u v o q u e aceptar durante cas i ve in te años . 
En 1 5 4 1 s u c e d i ó q u e s e v o l v i e r o n a unir las p r o v i n c i a s agus t in ianas d e Cas t i l l a y 
Anda luc ía , separadas ca torce a ñ o s antes; la separac ión había t e n i d o m a l o s e f e c t o s e n la s e -
gunda, y s e esperaba corregir los c o n prov idenc ias adecuadas y superiores cas te l lanos . A l o n -
so d e O r o z c o fue n o m b r a d o prior d e la c a s a d e Sev i l l a , una d e las m a y o r e s , y a la v e z def i -
nidor d e toda la p r o v i n c i a y v i s i tador d e aque l la z o n a de l sur. E n e l s i g u i e n t e cap í tu lo s e l e 
nombró superior d e Granada. Y cuando , al final d e e s t e mandato , F e l i p e II p id ió a la prov in-
c ia un e s f u e r z o para intens i f icar sus m i s i o n e s e n M é j i c o , s e h i z o inc lu ir e n e s t a m i s i ó n 
c o m o vo luntar io ; por d e s g r a c i a suya , un r e c i o a taque d e g o t a artét ica l e h i z o d e t e n e r s e en 
Canarias mientras cont inuaban los d e m á s , y d e a l l í t u v o q u e v o l v e r s e m o h í n o c o n su cruz 
de madera, c o n q u e iba armado para la m i s i ó n . 
D u r a n t e s u e s tanc ia e n S e v i l l a l e había s u c e d i d o a l g o no tab le . P o r d o s v e c e s en la 
m i s m a n o c h e había sent ido la presenc ia d e la Virgen , q u e le dec ía : « E s c r i b e » . A l l í n a c i ó su 
v o c a c i ó n d e escr i tor y c o m e n z a r o n a mul t ip l i carse s u s obras . L a s d e e s t a e tapa s e p u e d e n 
c las i f icar en tres apartados: unas centradas e n la p e d a g o g í a d e la orac ión , d e la c o n t e m p l a -
c ión y del a m o r d e D i o s ; otro grupo sobre t e m a s a s c é t i c o s ( e x a m e n d e c o n c i e n c i a , m a n e r a 
d e c o n f e s a r s e y comulgar , art ículos d e la f e y m a n d a m i e n t o s , m e d i t a c i o n e s d e la P a s i ó n ) ; y 
un tercero acerca d e c u e s t i o n e s re lac ionadas c o n la v i d a d e la orden ( c o m e n t a r i o d e la R e -
gla, f ormac i ón d e l o s n o v i c i o s , crón ica d e l o s santos y beatos agust inos ) . 
E n 1 5 5 1 fue n o m b r a d o superior de l c o n v e n t o d e Val lado l id . A las cargas d e e s t e 
p u e s t o unía, c o m o s i empre , su act iv idad d e predicador y su cons tante a tenc ión a l o s pobres . 
S u primera obra mariana, las Siete palabras que la Virgen habló, r e c o g e s iete s e r m o n e s q u e 
había p r e d i c a d o en los s á b a d o s d e la c u a r e s m a anterior. L a Infanta d o ñ a Juana le h i z o su 
confesor , y e n 1 5 5 4 l e n o m b r ó Car los I predicador real, m á s b i e n para dar a s u h i jo la a y u -
da d e u n b u e n c o n s e j e r o . A ú n pres id ió e n D u e ñ a s u n cap í tu lo d e s u prov inc ia , y al l í termi-
naron sus cargos d e superior; su n u e v o o f i c io le independ izaba d e e l l o s y l e o b l i g a b a a resi-
dir e n la Corte . C o n la Corte fue a T o l e d o en 1 5 5 9 , y c o n e l la p a s ó a M a d r i d c u a n d o s e 
cons t i tuyó en es ta vi l la la capital del R e i n o . A q u í res id ió durante cas i treinta años en e l c o n -
vento d e San F e l i p e e l Rea l , y pronto fue c o n o c i d o c o m o «e l santo d e San F e l i p e » . 
L o s c a m p o s d e su aposto lado fueron n u m e r o s o s . S u s act iv idades e n pa lac io e x c e d í a n 
las o b l i g a c i o n e s d e su cargo , p u e s era t a m b i é n a m i g o persona l y c o n s e j e r o de l rey y d e su 
fami l ia , c o n gran in f luenc ia espiri tual e n las personas c e r c a n a s . Fuera d e e l l o pred icaba 
c o n t i n u a m e n t e , i n c l u s o varias v e c e s al día, sobre t o d o en c o n v e n t o s e i g l e s i a s p o b r e s ; v i s i -
taba h o s p i t a l e s y cárce l e s , as is t ía a e n f e r m o s y a toda c l a s e d e n e c e s i t a d o s , i n g e n i á n d o s e 
para encontrar recursos c o n q u e ayudarles; atendía a cuantos l e b u s c a b a n por razones d e di-
recc ión espiritual; fundó e n d iversas é p o c a s c i n c o c a s a s r e l i g i o s a s , tres d e m o n j a s y d o s d e 
frai les; s e g u í a d e m a n e r a regular e l horario y o b l i g a c i o n e s d e su c o n v e n t o . . . Y a d e m á s d e 
todo e l l o escr ibía m u c h o s libros: m á s d e c incuenta a l o largo de su vida. 
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U n a primera parte d e las obras p u b l i c a d a s e n Madr id trata d e orientar c o n criterios 
cr i s t ianos e n los d i v e r s o s e s t a d o s d e v ida . S e i s t o m o s r e c o g e n sus s e r m o n e s . Y s i gu i eron 
otros títulos d e hagiograf ía , d e t emas mar ianos , sobre la Suavidad de Dios, d e c o m e n t a r i o s 
al Cantar d e l o s Cantares , sendas v ictorias sobre e l m u n d o y la muerte . . . y unas C o n f e s i o n e s 
para ser p u b l i c a d a s d e s p u é s d e morir é l , a las q u e a ñ a d i ó cas i f o r z a d o , f i r m a n d o ho ja por 
hoja, un m e m o r i a l sobre l o s favores extraordinarios q u e había rec ib ido . 
L o s d o s ú l t i m o s años d e su v i d a los p a s ó en una n u e v a c a s a q u e s e e s taba cons tru-
y e n d o , e l c o l e g i o d e la Encarnac ión o d e d o ñ a María d e A r a g ó n , q u e h o y e s ed i f i c io de l S e -
nado . A l l í mur ió e l 19 d e s ep t i embre d e 1 5 9 1 . L a v i l l a entera d e M a d r i d q u i s o pasar a ver-
lo , f ormando una verdadera romería; al dec ir d e un tes t igo , «parecía d ía d e J u e v e s Santo» . 
S u p r o c e s o d e c a n o n i z a c i ó n , e s e v i d e n t e , n o f u e tan rápido c o m o s e habría p o d i d o 
desear. A l pr inc ip io , tal v e z porque la orden e s taba l l e v a n d o ade lante otros d o s , e l d e los 
santos Juan d e Sahagún y T o m á s d e Vi l lanueva , y l e resultó dif íci l c o m p r o m e t e r s e al m i s m o 
t i e m p o e n un tercero; d e s p u é s , p o r q u e le afectaron las n u e v a s n o r m a s d e U r b a n o VIII, q u e 
e spac iaron e h i c i eron m á s e x i g e n t e s l o s p a s o s d e e s t e c a m i n o . E n f in , f u e bea t i f i cado por 
L e ó n XIII e l 15 d e enero d e 1 8 8 2 , y c a n o n i z a d o e n la f echa q u e s e dijo. 
A f o r t u n a d a m e n t e , e n e s to s ú l t i m o s t i e m p o s v a recuperando e l n u e v o santo parte d e 
su ant igua popular idad . E n 1 9 9 1 s e c e l e b r ó un c o n g r e s o c o n o c a s i ó n d e l cuarto centenar io 
d e su muerte . S e han c o m e n z a d o a publ icar d e n u e v o sus obras c o m p l e t a s , c o n a l g u n o s d e 
sus títulos pr inc ipales . S u c a n o n i z a c i ó n , sobre todo , l o ha d e v u e l t o a la actual idad. Celebra-
c i o n e s d e a c c i ó n d e grac ias , e x p o s i c i o n e s , un n u e v o c o n g r e s o d e d i c a d o a su f igura y su 
obra, c e l e b r a d o e n M a d r i d y O r o p e s a entre l o s d ías 2 0 y 2 2 s e p t i e m b r e d e 2 0 0 2 . . . E n cual -
quier c a s o , n o s o n las a c t i v i d a d e s h u m a n a s s i n o la obra d e D i o s la q u e h a c e grande a un 
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